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THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, COMPANY SIZE, 
DIVIDEND POLICY, AND COMPANY GROWTH 
ON COMPANY VALUE. 
 
 
Novi Anggraeni 
 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2014310578@students.perbanas.ac.id 
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 60296, Indonesia 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the effect of capital structure, company size, 
dividend policy, and company growth on company value in the transportation 
company sector in Indonesia. Indonesia Stock Exchange in the period 2015-
2018. This population in this study are all transportation companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange totaled 33 companies. The sampling technique used 
was purposive sampling, so tha the final sample obtained was 110 transportation 
companies registered at Indonesia stock exchange. This study uses multiple 
linear regression analysis. techniques with the help of the SPSS 25.0 application. 
Based on the results of the analysis shows that: 1) Capital structure influences 
the value of transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange, 
2) Company Size, Dividend Policy, and Asset Growth have no effect on the value 
of registered transport companies on the Indonesia Stock Exchange. 
 
 
Key words: capital structure, company size, dividend policy,company 
growth,company value. 
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PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN,  
KEBIJAKAN DEVIDEN, DAN PERTUMBUHAN  
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
 
 
Novi Anggraeni  
STIE Perbanas Surabaya 
Email : 2014310578@students.perbanas.ac.id 
Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya 60296, Indonesia 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, ukuran 
perusahaan, kebijakan deviden, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai 
perusahaan pada sektor perusahaan transportasi di Indonesia Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 
33 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling, jadi bahwa sampel akhir yang diperoleh adalah 110 perusahaan 
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi linier berganda. Teknik penelitian ini dengan bantuan aplikasi 
SPSS 25.0. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Struktur Modal 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, 2) Ukuran Perusahaan, Kebijakan Deviden, dan Pertumbuhan Aset 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
 
 
Kata kunci : struktur modal, ukuran perusahaan, kebijakan deviden, 
pertumbuhan perusahaan, nilai perusahaan. 
 
